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            ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja 
nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dan diajarkan dalam olahraga beladiri 
Shorinji Kempo Dojo IAIN Purwokerto. Maksud dari judul penelitian ini adalah 
penelitian tentang apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam olahraga 
beladiri Shorinji Kempo, serta pengamalannya bagi setiap para anggota dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, dengan 
jenis penelitiannya kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah pelatih olahraga 
Shorinji Kempo di IAIN Purwokerto, anggota olahraga Shorinji Kempo di IAIN 
Purwokerto, ketua PERKEMI Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu terdiri natas tiga alur kegiatan 
yang brlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan sebagai acuan untuk penulisan hasil 
penelitian untuk mempermudah dalam memahami deskripsi yang disajikan 
sebagai hasil akhir penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang 
semestinya. 
 Hasil analisis tersebut akan menggambarkan nilai-nilai pendidikan Islam 
apa saja yang di ajarkan dalam olahraga Shorinji Kempo di IAIN Purwokerto dan 
contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan suatu hal yang pokok yang pastinya semua 
manusia membutuhkan. Di zaman globalisasi sekarang ini manfaat dari 
pendidikan akan sangat terasa. Dengan pendidikan manusia akan mengetahui, 
memahami dan membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan 
yang salah sehingga pendidikan itu menjadikan manusia mempunyai ilmu 
untuk membentengi dirinya dari hal-hal negatif yang dapat merusak dirinya 
serta dapat memaksimalkan hal-hal positif yang bisa diraihnya. Itulah 
beberapa alasan mengapa pendidikan begitu penting sehingga menjadikan 
setiap individu ingin mengenyam pendidikan sebanyak mungkin. Pendidikan 
yaitu adanya proses transfer nilai, pengetahuan dan ketrampilan dari generasi 
tua kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup. (Abdul Majid 
dan Andayani, 2005: 181)  
Agama Islam sangat mengutamakan pendidikan, bahkan  mewajibkan 
kepada pemeluknya untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu 
umum. Islam dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat. 
Hubungan itu dapat digambarkan bahwa Islam sebagai tujuan dan pedidikan 
adalah alatnya. Islam tidak akan tercapai tanpa pendidikan. Oleh karena itu 





Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang 
pendidikan dan keutamaan orang yang memiliki ilmu, seperti dalam QS. Al-
Mujadilah ayat 11. Disebutkan sebagai berikut: 
 
 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadilah ayat 11). 
Ayat di atas menunjukan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu 
pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Untuk mendapatkan 
ilmu pengetahuan tentunya harus melalui pendidikan baik pendidikan  formal 
maupun pendidikan non formal. 
Begitu pula yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Purwokerto. Di perguruan tinggi ini tidak hanya pendidikan formal tetapi 
juga non formal. Hal ini di buktikan dengan adanya salah satu pendidikan non 
formal yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mengajarkan banyak 
sekali pendidikan non formal didalamnya. Diantaranya yaitu olahraga beladiri 
Shorinji Kempo salah satu cabang dari UKM olahraga yang ada di IAIN 
Purwokerto. 
Nilai pendidikan Islam yang diterapkan dalam Shorinji Kempo Dojo 
IAIN Purwokerto salah satunya melalui pembiasaan sebelum latihan yaitu 
melakukan do’a bersama sebelum latihan dimulai dan juga setelah latihan 
selesai. Contoh lain nilai pendidikan Islam yang diajarkan dalam Shorinji 





Kempo adalah diadakannya Gashoku (latihan bersama) dengan para 
kenshidari berbagai dojo (tempat latihan) yang berada di Purwokerto. Hal ini 
bertujuan untuk mempererat persaudaraan para kenshi dan juga pelatihsempai 
(pelatih). Nilai-nilai pendidikan Islam juga banyak terdapat dalam janji dan 
ikrar kenshi yang setiap latihan selalu dilafalkan setelah berdo’a. 
Yang menarik menurut penulis yaitu bahwasanya IAIN Purwokerto 
adalah perguruan tinggi yang backgroundnya Islam, sedangkan bela diri 
Shorinji Kempo merupakan seni bela diri yang diciptakan oleh orang Budha 
untuk para calon biksu. Akan tetapi kampus IAIN Purwokerto ini 
mengizinkan adanya seni bela diri ini eksis dalam wilayah birokrasinya yang 
mayoritas mahasiswa-mahasiswinya tentu beragama Islam. Serta begitu 
kental nilai-nilai keislaman yang diajarkan kepada para kenshi yang menarik 
sekali untuk dikaji lebih dalam. 
B. Definisi Operasional 
1. Nilai Pendidikan Islam 
Kata “nilai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. (Tim 
Penyusun, 1996: 783) Nilai (value) adalah suatu norma atau standar yang 
telah diyakini atau secara psikologis telah menyatu dalam diri individu. 
(Abdul Mujib dan Andayani, 2005: 51)Nilai berarti esensi yang melekat 
pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Seperti esensi 
atau hakekat kehidupan sosial kemasyarakatan adalah perdamaian. (Quraisy 





Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 
hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntutan untuk 
menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 
antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 
(Abdul Majid dan Andayani, 2005: 130)Tujuan pendidikan Islam yaitu 
membentuk manusia yang memliki akhlak mulia (akhlakul karimah) 
dengan cara memahami ajaran-ajaran Islam dan aplikasinya dalam 
kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan Islam akan terlihat dengan jelas 
sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan 
Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya 
menjadi “insan kamil” dengan pola takwa insan kamil artinya manusia 
utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan 
normal karena takwanya kepada Allah SWT. (Zakiyah Darajat, 1992: 29) 
Pada pelaksanaanya, pendidikan Islam diajarkan melalui lembaga-
lembaga pendidikan formal dan nonformal. Melalui pendidikan formal 
diantaranya melalui sekolah-sekolah. Mulai dari sekolah dasar, menengah 
sampai perguruan tinggi. Dalam hal ini pendidikanIslam adalah sebagai 
mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah dasar, menengah dan 
perguruan tinggi seperti halnya mata pelajaran yang lain. 
Pendidikan Islam di lembaga formal biasanya tidak hanya dalam 
jam-jam pelajaran mata pelajaran agama tetapi juga melalui kegiatan 





itu penting adanya sehingga mata pelajaran pendidikan Islam pasti adanya 
di setiap lembaga pendidikan. 
2. Beladiri Shorinji Kempo 
Shorinji Kempo masuk ke Indonesia pada tahun 1959, pemerintah 
Jepang menerima mahasiswa Indonesia dibawa oleh pemuda yang belajar 
di Jepang, tiga pemuda yaitu Utin Syahraz, Indra Kartasasmita dan 
Ginandjar Kartasasmita bertekad melahirkan dan membentuk suatu wadah 
yang bernamaPERKEMI (Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia). 
Wadah ini secara resmi dibentuk pada tanggal 2 Februari 1966 
(PERKEMI, 1990: 15). 
3. Dojo IAIN Purwokerto 
Olahraga beladiri Shorinji Kempo resmi menjadi salah satu cabang 
dari UKM IAIN Purwokerto sejak tahun 2002. Hanya ada satu pelatih 
yang melatih di Dojo IAIN Purwokerto, beliau adalah sempaiAmin 
Saefulloh. Dojo IAIN Purwokerto mencatat ada sekitar 55 kenshi yang 
menjadi anggota sejak november 2014 sampai sekarang. Dojo IAIN 
Purwokerto juga banyak mengikuti pertandingan baik antar dojo, tingkat 
kabupaten dan juga tingkat provinsi. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu: apa sajakah  nilai-nilai pendidikan Islam yang diajarkan dalam 







D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan  Islam yang 
diada dalam olahraga beladiri Shorinji Kempo Dojo IAIN Purwokerto. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Menambah pengalaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi 
penulis pribadi dalam memaknai nilai-nilai pendidikan Islam apa 
saja yang terdapat dalam olahraga beladiri Shorinji Kempo Dojo 
IAIN Purwokerto. 
b. Dapat menyumbangkan pendapat tentang nilai-nilai pendidikan 
Islam olahraga beladiri Shorinji Kempo Dojo IAIN Purwokerto. 
c. Bagi IAIN Purwokerto, dapat menyerap serta mengamalkan nilai-
nilai pendidikan Islam yang ada di dalam olahraga beladiri Shorinji 
Kempo Dojo IAIN Purwokerto. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah mengungkapkan yang relevan dengan masalah 
penelitian. Kajian ini mengenai kerangka teoritis yang dibahas. Ada beberapa 
penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, antara lain 
skripsi saudari Listyawati Hayuningtias tahun 2012 yang berjudul “Nilai 
Pendidikan Islam dalam Perkumpulan Pencak Silat Asma‟ Purwokerto”. 
Penelitian tersebut membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang 





penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menekankan pada nilai-nilai 
pendidikan Islam, dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh para anggota 
dan sama-sama meneliti nilai-nilai pendidikan Islam dalam olahraga beladiri. 
Perbedaannya yaitu pada beladiri yang dipilih, penelitian tersebut meneliti 
nilai pendidikan Islam yang ada dalam olahraga beladiri pencak silat 
sedangkan penulis meneliti nilai pendidikan Islam yang ada dalam olahraga 
beladiri Shorinji Kempo dan perbedaan penelitian tersebut terletak pada objek 
penulis serta lokasi penelitiannya. 
Skripsi lain yang berkaitan dengan judul yang penulis adalah skripsi 
dari saudara Alfan Romatik tahun 2012 yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan 
Akhlak pada Seni Beladiri Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Karate”. 
Penelitian tersebut membahas nilai pendidikan Islam dalam beladiri Pencak 
Silat. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama 
meneliti tentang pendidikan agama Islam yang ada dalam olahraga beladiri, 
yang membedakan antara skripsi tersebut dengan penulis adalah skripsi 
saudara Alfan Romantik lebih menekankan nilai pendidikan Islam terutama 
nilai pendidikan akhlaq melalui kegiatan apa saja yang memuat pendidikan 
Islam terutama nilai pendidikan akhlaq, sedangkan judul penulis lebih 
menekankan pada nilai-nilai pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu nilai 
pendidikan aqidah, ibadah, akhlak dan syari’ah melalui kegiatan yang ada 
dalam olahraga beladiri Shorinji Kempo. 
Begitu pula dalam skripsi saudari Ulfa Zuhrotunisa tahun 2013 yang 





Ekstrakulikuler Tapak Suci Putera Muhammadiyah”. Berisikan tentang 
internalisasi pendidikan karakter melalui pembiasaan ekstrakulikuler Karate 
(Tapak Suci Putera Muhammadiyah). Persamaan skripsi tersebut sama-sama 
menekankan pada nilai-nilai pendidikan yang terbentuk melalui berbagai 
pembiasaan yang ada dalam olahraga beladiri. Perbedaannya pada skripsi 
saudari Ulfa Zuhrotunisa dengan penulis adalah skripsi tersebut lebih fokus 
pada nilai-nilai karakter yang ada dalam olahraga beladiri sedangkan penulis 
menekankan pada nilai-nilai pendidikan Islam. 
F. Sistematika Pembahasan 
Guna mempermudah pembahasan maka penelitian ini pada penulisannya, 
akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bagian awal yang berisi Halaman Judul, Pernyataan Keaslian, 
Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Motto, Persembahan, Kata 
Pengantar, dan Daftar Isi. 
Pertama, berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan 
Sistematika  Pembahasan. 
Kedua, berisi Landasan Teori yang terdiri daripengertian Pendidikan 
Islam, Landasan Pendidikan Islam, Fungsi Pendidikan Islam, Dasar 
Pendidikan Islam, Tujuan Pendidikan Islam, Ruang Lingkup Pendidikan 
Islam, Pengertian Nilai, Pengertian Nilai, Pengertian Pendidikan Islam, 





Olahraga Beladiri, Tujuan Olahraga Beladiri, Macam-macam Olahraga 
Beladiri dan Nilai Pendidikan Islam dalam Olahraga Beladiri. 
Ketiga, berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi: Jenis 
Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan 
Teknik Analisis Data. 
Keempat, berisi penyajian Hasil Penelitian berisi Gambaran Umum 
Shorinji Kempo Dojo IAIN Purwokerto, Nilai-nilai Pendidikan Islam yang 
diajarkan dalam olahraga beladiri Shorinji Kempo Dojo IAIN Purwokerto. 
Kelima, berisi penutup. berisi kesimpulan, dan saran. 






















Dari hasil analisis tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam olahraga 
Beladiri Shorinji Kempo Dojo IAIN Purwokerto, dapat disimpulkan bahwa 
nilai-nilai pendidikan Islam dalam olahraga Beladiri Shorinji Kempo Dojo 
IAIN Purwokerto yaitu nilai pendidikan i‟tiqadiyah, nilai pendidikan 
khuluqiyyah dan nilai pendidikan amaliyyah.  
Semua nilai-nilai tersebut memang sangat dibutuhkan oleh seluruh 
kenshi Shorinji Kempo Dojo IAIN Purwokerto dalam rangka membentuk 
generasi muda yang memiliki karakter dan pribadi baik serta bertaqwa kepada 
Allah SWT. Kegiatan dalam rangka penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 
dirumuskan melalui kegiatan berupa latihan fisik, latihan spiritual,gassho rei 
(saling menghargai sesama manusia), kyaka shoko (mencerminkan diri), samu 
(jangan meremehkan pekerjaan sehari-hari),  dan gashoku yang dilakukan 
secara rutin. 
B. Saran-saran 
Merujuk pada simpulan diatas, dengan kerendahan hati penulis 
mengajukan beberapa saran, yang paling tidak saran tersebut bisa dijadikan 







1. Kepada sempai (pelatih) 
 Tetap istiqomah dalam melatih Shorinji Kempo khususnya Dojo IAIN 
Purwokerto. 
 Menciptakan generasi-generasi atlet kempo yang berprestasi serta 
mampu mengamalkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam Shorinji 
Kempo, baik dalam negeri maupun Internasional. 
 Harus selalu sabar dalam menghadapi segala macam karakter maupun 
sifat para kenshi yang masih labil. 
 Tetap semangat untuk Sempai Amin Saefulloh, semoga semua ilmu 
yang telah diajarkan akan bermanfaat bagi penulis berserta semua 
kenshi yang ada di Dojo IAIN Purwokerto.  
2. Kepada para kenshi Dojo IAIN Purwokerto 
 Harus bisa mengamalkan nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam 
olahraga beladiri Shorinji Kempo khususnya Dojo IAIN Purwokerto. 
 Harus lebih semangat dalam mengikuti latihan. 
 Ciptakan prestasi yang membanggakan bagi Dojo IAIN Purwokerto. 
 Jika telah lulus dari IAIN Purwokerto diharapkan mampu 
mengamalkan dan mendirikan dojo diwilayah masing-masing. 
3. Kepada Manajemen Dojo IAIN Purwokerto 
 Lebih diperhatikan lagi sarana serta prasarana yang ada di dojo, agar 







C. Kata Penutup 
Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan 
puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada 
penulis baik lahir maupun batin meskipun masih banyak kekurangan dan 
kesalahan karena kekurangan penulis. Untuk itu tiada kata dan harapan yang 
pantas penulis sampaikan kecuali kritik dan saran yang datang dari para 
pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 
Akhirnya penulis hanya bisa menghaturkan terima kasih dan semoga 
Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Dengan penuh harap semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis.  
 
     Purwokerto, 19 November 2015 
             Penulis, 
 
 
Rizki Ayu Monitasaroh 
                NIM. 1123301134 
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